



















さらに、 2007年までにすべての講義の公開を目標とする。 2003年OCWを公式に webサイ























大阪大 45 京都大 139 (2009年)
慶応大 45 東京工業大 672 
東京大学 77 早稲田大学 71 

































































































MIT Open Cource Ware. Web. 2011/9/12く http://ocw.mit.edu> 
福原美三 "日本におけるオープンコースウェアの現状と課題・展望" 情報管理 Vo1.49. 
No.6 p.301 2006年
(JOCWサイト提供)平成22年度情報教育研究集会「オープンコースウェアのインパク
トと将来展望J2010年 12月 Web. 2011/9/12く http://www.jocw.jp> 
(JOCWサイト提供)平成22年度工学・工業教育研究講演会、オーガナイズドセッショ




「オープンコンテンツとその応用J2009年8月 Web. 2011/9/12 くhttp://www.jocw.jp
〉
(JOCWサイト提供)平成20年度情報教育研究集会「オープンコンテンツの世界的潮流」
2008年 12月 Web.2011/9/12くhttp://www.jocw.jp> 
(JOCWサイト提供)i高等教育オープンコンテンツに関する知財セミナー」慶慮義塾大
学 2007年4月 Web.2011/9/12 くhttp://wwwおcw.jp>
(6) 
Summary 
The OCW Movement and a Trial of Open Course Ware 
Yoji Arai 
M1T announced the idea of upenCourse W are in 2001. M1T upenCourse Ware is a 
free publication of course materials and a web-based publication of virtua11y a1 course 
content. The upenCource Ware Consortium was established in 2006 internationa11y. The 
upenCourse Ware Consortium associated organizations worldwide and its impact gives 
global educational opportunity. And 130.000 courses have been published over the world 
in 2010. 
1n this paper. three cources of information technology lesson in our college opened 
as the open cource ware examples in our website. The open files are HTML style files. 
Many educational materials will be expected to open through the uCW movement 
further. 
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